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El presente estudio de investigación tuvo como objetivo general determinar la relación de la 
Seguridad en el Trabajo y su relación con la Satisfacción de los Colaboradores de la Empresa 
Cervecería San Juan S.A, Tarapoto, año 2018. La investigación es de tipo básico con un 
alcance descriptivo correlacional porque evalúa el grado de asociación o relación entre dos 
o más variables. El diseño de la investigación fue no experimental de corte transversal 
porque se realizó sin manipular las variables. La población total fue 100 colaboradores y una 
muestra de 79 personas, compuesta por hombres y mujeres de diferentes edades, de 25 a 60 
años, en la investigación se encuestó el total de la muestra. Para la variable Seguridad en el 
Trabajo se utilizó el instrumento de Chiavenato (2001),  y la variable de Satisfacción de los 
Colaboradores el instrumento de  Montalván (2017), ambos instrumentos fueron validados 
mediante juicio de expertos, se comprobó su fiabilidad a través del Alpha de Cronbach, 
(0.887) para Seguridad en el Trabajo y (0.972) para  Satisfacción de los Colaboradores; lo 
cual indica que la confiabilidad es buena. Los resultados muestran que si existe relación 
significativa entre Seguridad en el Trabajo y Satisfacción de los Colaboradores (r = 0. 391 
**: p < 0,00); se concluye que, a (mejor) Seguridad en el Trabajo, mayor nivel de 
Satisfacción de los Colaboradores. 











The objective of this research study was to determine the relationship between Work Safety 
and its relationship with the Employees' Satisfaction of the Cervecería San Juan SA, 
Tarapoto Company, 2018. The research is of a basic type with a descriptive scope 
correlational because it evaluates the degree of association or relationship between two or 
more variables. The design of the investigation was non-experimental of a transversal cut 
because it was carried out without manipulating the variables. The total population was 100 
collaborators and a sample of 79 people, composed of men and women of different ages, 
from 25 to 60 years old, in the investigation the total of the sample was surveyed. For the 
variable Work Safety, the instrument of Chiavenato (2001) was used, and the variable of 
Satisfaction of Contributors, the instrument of Montalván (2017), both instruments were 
validated by expert judgment, their reliability was checked through Alpha de Cronbach, 
(0.887) for Workplace Safety and (0.972) for Employee Satisfaction; which indicates that 
the reliability is good. The results show that there is a significant relationship between Safety 
at Work and Employee Satisfaction (r = 0. 391 **: p <0.00); it is concluded that, to (better) 
Safety in the Work, higher level of Satisfaction of the Collaborators. 









Según, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2014, más del 84% de los 
trabajadores independientes de la empresa no tienen ningún tipo de inclusión de 
bienestar. Según las cifras, 12.2 millones de personas dentro de las naciones en 
desarrollo, mueren durante los años laborales debido a enfermedades, esta es la 
obligación de las asociaciones que contratan las administraciones de los individuos, y 
depende de ellos garantizar su bienestar y dar a cada uno los beneficios que 
corresponde. 
A nivel nacional, según la Cámara Central de Comercio (2017), la sección de actividad 
de la Ley de Seguridad de Salud Ocupacional (LSST) influye en la efectividad de los 
elementos de los representantes que trabajan en estas organizaciones, debido a su 
interrupción, por lo tanto, el colaborador queda desprotegido legalmente y propenso a 
accidentes laborales, es así que la gran mayoría de éstos no se sienten satisfechos.  
En la ciudad de Tarapoto se ubica la corporación Cervecería San Juan S.A, que se 
dedica a la comercialización de bebidas gasificadas y alcohólicas, cuenta con 100 
colaboradores quienes manipulan y transportan cajas de cerveza y bebidas gasificadas 
estando expuestos a riesgos de sufrir accidentes de trabajo, el uso inadecuado de los 
implementos y la falta de control sobre las actividades diarias incide en el incremento 
de los accidentes de trabajo. Durante los últimos tres años el jefe de operaciones 
manifestó que, los accidentes de trabajo se han incrementado con un promedio de 50 
incidentes por año, el informe de registros no son brindados por temas de seguridad y 
políticas de privacidad de la empresa, siendo los asaltos por robos los de mayor 
incidencia sobre todo cuando se desplazan a las zonas más alejadas e inhóspitas de la 
región para la entrega de sus productos, mientras que un 10% de estos accidentes se 
deben a incendios, con consecuencias de quemaduras leves por falta de interés de los 
equipos de seguridad como: casco, guantes, chalecos, botas, etc. Estos accidentes son: 
golpes de cabeza, resbalones, conllevando a que se tenga personal insatisfecho 
laboralmente, reflejado en los disgustos que estos tienen en cuanto a las decisiones de 
los superiores en temas de seguridad.      
Los trabajos previos, a nivel internacional, según Pérez, U. (2013). De acuerdo a su 
trabajo de investigación titulado: Bienestar relacionado con el trabajo y bienestar 
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aplicado a organizaciones de desarrollo en la capital departamental de 
Quetzaltenango. (Tesis de pregrado). Universidad Rafael Landívar, Quetzaltenango, 
Guatemala. Llegó a la siguiente conclusión: La gran mayoría de empresas indican que 
no cuentan con instrumentos que permitan garantizar las medidas de seguridad, en otro 
gran porcentaje también manifestaron que no tienen conocimiento de éstas, se 
concluye que mayormente los obreros y maestros de obra no tienen el conocimiento 
de ciertos métodos de seguridad e higiene que puedan cuidarlos dentro de cada 
actividad realizada, más que favorecer es que se puedan cuidar de cualquier tipo de 
accidentes. Es fundamental que las empresas de rubro constructor focalicen su interés 
en el cuidado del personal, así como desarrollar el tema de seguridad e higiene. Por 
otra parte, si los colaboradores no se encuentran inscritos en el régimen de Seguridad 
Social IGSS, es necesario que el departamento de RRHH los coloque dentro del 
sistema, o contratar un seguro temporal que cubra asistencia médica. 
Rebolledo, B. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Satisfacción personal y 
realización laboral en trabajadores de la parte comercial de la ciudad de Chillán 
(Tesis de pregrado). Universidad del Bío–Bío, Chillán, Chile. Tuvo la siguiente 
conclusión: En la empresa del rubro compra y venta de Chillán con respecto a la 
satisfacción laboral con los colaboradores, manifestaron estar muy de acuerdo con sus 
actividades laborales, esto se debió al buen salario que perciben por el trabajo 
realizado, por el clima laboral armonioso y trabajo en equipo. Mayormente es el líder 
quien debe velar por la satisfacción del cliente ya que es fundamental establecer lazos 
de cercanía entre trabajadores. Así mismo se determinó que las áreas administrativas 
están en un nivel bajo de satisfacción ya que no existe una clara diferenciación y 
descripción de los puestos, así mismo el ritmo de trabajo, actividades y metas son 
diferentes a pesar que se encuentran en el mismo puesto. 
Coronado, M. y Paredes, M. (2016). En su trabajo de investigación titulado: 
Cumplimiento laboral de los fisioterapeutas de tres focos de recuperación en la ciudad 
de Quito, período octubre - noviembre 2015. (Tesis de pregrado). Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador. Llegaron a la siguiente conclusión: 
Los colaboradores fisioterapistas no sienten satisfacción laboral plena, debido que las 
encuestas realizadas arrojaron que la satisfacción que se experimenta es regular; pero 
también se detectó que los trabajadores no están muy satisfechos con los salarios que 
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perciben mensualmente, ya que realizan diversas actividades labores dando todo de sí 
mismo para que la empresa tenga prestigio de un buen servicio, sienten que no les 
pagan lo suficiente por el buen trabajo que van realizando día a día para que todos 
puedan salir adelante como equipo. Por otro lado, el prestigio que goza la empresa es 
muy buena, esto se debe a la habilidad de los colaboradores para realizar bien su 
trabajo, lo cual repercute en el bienestar y satisfacción del cliente. 
Juárez, L. (2011). En su trabajo de investigación titulado: Cumplimiento laboral del 
personal de enfermería y atmósfera autorizada en una clínica médica de segundo nivel 
en Aguascalientes. (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, San Luis Potosí, México. Concluyó que: En el hospital de Aguascalientes, la 
satisfacción laboral fue media,  esto se debió que las encuestas dieron como resultados 
que las enfermeras no están satisfechas porque las infraestructuras carecen de calidad 
y diseño, la limpieza de las habitaciones/espacios del hospital no están acondicionadas 
como corresponde, algunas de las máquinas tienen muchos años de antigüedad, las 
remuneraciones no son las esperadas por parte de las enfermeras y personal de otras 
áreas, ya que muchas veces se quedan a realizar horas extras de trabajo y no son 
reconocidos por los sacrificios que hacen, de manera que no son motivadas en su 
centro de trabajo. 
A nivel nacional, Rosales, A. (2017). En su trabajo de investigación titulado: 
Inspiración y realización laboral de trabajadores de una organización farmacéutica, 
Distrito La Victoria, 2016. (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo, Lima, Perú. 
Concluyó que: La correlación que se obtuvo es de 0.546 lo cual es significante, dando 
así la razón a la hipótesis alterna, ya que existe relación entre las variables de estudio 
sobre motivación y satisfacción laboral en los colaboradores de la empresa 
farmacéutica, de esta manera el resultado muestra un panorama amplio que ayudará a 
tomar interés sobre la motivación con los colaboradores para tener un mejor 
desempeño, más ganancias, mejor servicio y reconocimiento de parte de los clientes, 
como también satisfacción por parte de los trabajadores en cada uno de sus 
departamentos y áreas, impactando de manera positiva en la satisfacción de los clientes 
ya que de ellos depende también el crecimiento financiero y reconocimiento por parte 
del mercado. 
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Aguilar, E. (2017), en su trabajo de investigación titulado: Locus de control y 
satisfacción laboral en empresas de servicios. (Tesis de pregrado). Universidad 
Católica de Santa María, Arequipa, Perú. Concluyó que: Los beneficios económicos 
están relacionados a la remuneración que recibe un trabajador o la ganancia que se 
obtiene al desarrollar un debido proceso o actividad; su campo de actuación es la 
economía. Estos beneficios no son los esperados por parte de los trabajadores porque 
a algunos les ofrecieron cosas que hasta ahora no cumplieron, de tal manera que 
ocasionó insatisfacción laboral, y las condiciones de trabajo también está con un nivel 
bajo de satisfacción y de control, debido a que no tiene un ambiente donde pueden 
trabajar tranquilamente, el clima no apoya muchas veces porque se sofocan y causa 
incomodidad al momento de realizar las actividades laborales, pues existe favoritismo, 
también se evidenció un bajo nivel de satisfacción en las dimensiones de 
reconocimiento, debido a que, por cada logro obtenido, cada meta cumplida no son 
premiados de la manera que esperan, esto causa baja productividad. 
Alba, J. & Juarez, J. (2014), en su trabajo de investigación titulado: Asociación entre 
el grado de cumplimiento de la ocupación y el grado de rentabilidad de los 
representantes de la organización Chimú Agropecuaria S.A. del Distrito Trujillo-
2014. (Tesis de pregrado). Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú. 
Concluyó que: En la empresa Chimú Agropecuaria existe un nivel de satisfacción en 
el trabajo neutral, de tal modo que influye mucho en la productividad de los 
trabajadores, lo que ocasiona muchas bajas de carácter financiero y genera una 
inestabilidad en el clima laboral, según colaboradores no otorgan ningún tipo de 
incentivos por producción, no hay capacitaciones constantes por parte de la empresa 
en beneficio de su desarrollo personal y organizacional, si se realizara ayudaría a 
enriquecer los conocimientos de los trabajadores, también no cuentan con recursos 
básicos necesarios para lograr optimizar el tiempo o herramientas que faciliten el 
reparto de tareas cuando se trabaja en equipo y sobre todo una mayor productividad.  
Por ello es necesario desarrollar estrategias internas para mejorar la satisfacción en el 
trabajo, así como otorgar incentivos económicos a los colaboradores y realizar 
actividades de integración para lograr una mejor comunicación en la empresa.  
Carpio, I. & Quispe, J. (2014), en su trabajo de investigación titulado: Satisfacción 
familiar y laboral en una empresa prestadora de servicios. (Tesis de pregrado). 
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Universidad Católico de Santa María, Arequipa, Perú. Concluyó que: No existe 
correlación significativa de las muestras tomadas, por lo cual se rechazó la hipótesis 
alterna, dando, así como resultado la hipótesis nula, se evidenció que existe una alta 
insatisfacción en el sector políticas administrativas. Es fundamental que el área de 
talento humano una fuerza para disminuir las brechas e insatisfacción y planteé 
soluciones para mantener a los trabajadores en un clima laboral de confianza y trabajo 
en equipo. 
A nivel local, Castillo, J. & Ruiz, L. (2017). En su trabajo de investigación titulado: 
Relación del clima institucional y el cumplimiento del empleo en los trabajadores de 
la organización de administraciones eléctricas civiles Utcubamba S.A.C. Bagua 
Grande, Amazonas, 2016. (Tesis de pregrado). Universidad Peruana Unión, Morales, 
Perú. Concluyó que: El clima laboral se entiende a todas aquellas relaciones de carácter 
personal y laboral que interviene en un determinado espacio de trabajo. Si se logra 
mantener un equilibrio laboral en la municipalidad los resultados de productividad 
serán muy provechosos para la organización, lo que se considera como un nivel bajo, 
de tal manera se tiene que desarrollar perfeccionamientos en los indicadores de 
investigación para disminuir el nivel bajo del clima laboral.   
Sinarahua, B. (2017). En su trabajo de investigación titulado: Relación de la cultura 
autoritaria y el cumplimiento de los trabajadores en el establecimiento de promoción 
de vida silvestre (FUDES) de la Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, 2016. 
(Tesis de pregrado). Universidad Peruana Unión, Tarapoto, Perú. Llegó a la siguiente 
conclusión: Dentro de la empresa la cultura laboral y la satisfacción posee una relación 
alta, lo cual se manifestó según datos estadísticos aplicados, que la cultura por parte 
de los colaboradores está muy bien cimentada ya que respetan las normas, políticas, 
fundamentos de calidad y de respeto dentro de la empresa, dando así buena imagen, 
logrando optimizar los recursos y el tiempo. Los colaboradores han entendido que 
seguir las políticas y el reglamento es fundamental para lograr una buena convivencia. 
Reyes, A. (2016). En su trabajo de investigación titulado: Condiciones de trabajo y 
cumplimiento de la ocupación de representantes de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y la Vida sin Drogas - Oficina Zonal Tarapoto, año 2016. (Tesis de 
maestría). Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. Llegó a la siguiente conclusión: 
Se ha determinado que el clima y la satisfacción laboral tienen una relación positiva 
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de tal manera que se planteó estrategias para seguir con la mejoría de la misma, el 
personal del departamento de talento humanos de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas - Oficina Zonal Tarapoto brindará todos los equipos, 
materias, herramientas e indumentaria para facilitar el trabajo de los colaboradores, 
pues se optimiza los recursos y el tiempo, se distribuye de manera eficiente las tareas 
y se desarrolla canales estratégicos de participación continua de los colaboradores. 
Teorías relacionadas al tema de la Seguridad en el Trabajo, según, Chiavenato 
(2001), define que: la seguridad dentro de las organizaciones es el conjunto de medidas 
que te ayudan a mitigar riesgos que le permitan al empleado mantenerse seguro en el 
ámbito laboral. Salvaguardando su vida integral y mejorando su condición de trabajo. 
(p. 487), asimismo, Chiavenato (2001), menciona que la seguridad en el trabajo 
contemplan ciertas condiciones:  
- La responsabilidad y la confianza en sí mismo es un direccionamiento y 
funcionabilidad del personal a su especialización. 
- Los procesos preventivos determinan las condiciones de labor, de la dimensión, del 
espacio de la empresa, etc.  
- Las condiciones de seguridad no solo se deben desarrollar en el área de producción, 
sino en toda la empresa (p. 54) 
Importancia de la seguridad en el trabajo 
Chiavenato (1999). Menciona que: La importancia que tiene la seguridad laboral, es 
aquella agrupación de normas educativas, que se emplean para evitar los accidentes y 
poder excluir circunstancias del entorno, de esa manera lograr capacitar a los 
colaboradores sobre las buenas prácticas que ayudaran a prevenir, su trabajo es 
importante para obtener un desarrollo satisfactorio. (p. 2) 
Además Chiavenato (1999), menciona que “el servicio de seguridad tiene como 
finalidad establecer los procedimientos y normas que utilizan para evitar accidentes, 
controlando los efectos” (p. 4) 
Un plan incluye; 
- Limitaciones en el departamento de producción, depósitos y áreas, asimismo 
ofrecer implicaciones que afectarán a la organización.  
- El logro de la adaptación del individuo con su empleo, se relacionará también 
netamente con los recursos humanos.  
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- La seguridad laboral en diversas empresas donde llegará a movilizar algunos 
elementos que va lograr la preparación de operarios y técnicos.  
 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo:  
Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo (2008). Es muy importante porque te 
permite minimizar y mitigar riesgos, te ayuda a crear un plan de contingencia en 
sucesos fortuitos que se haya consumado en caso de accidentes. 
Normatividad: 
- LEY 26790: Ley de Modernización de Seguridad Social en Salud. 
- D.S. 009-97-SA: Reglamento de Ley 26790. 
- D.S. 003-98-SA: Normas técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo. 
Ministerio de Trabajo y Promoción aprueban el DECRETO SUPREMO N° 009-2005-
TR. 
Cuyo reglamento obliga a diversos sectores productivos de nuestro país, como 
construcción, lo cual va a establecer principios mínimos de todas las organizaciones 
involucradas, se debe cumplir para mejorar y mantener condiciones de protección a 
los colaboradores ya que se exponen a los riesgos en su área de labor.  
Salud y seguridad en el trabajo 
Barba., Soledad, Morales & Rodriguez (2014), menciona que se consideran múltiples 
ambientes en la que los humanos despliegan sus actividades. (p. 10)  
Asimismo el autor Barba., Soledad, Morales & Rodriguez (2014). Mencionan: 
Actualmente muchas organizaciones nacionales e internacionales manifiestan que los 
problemas laborales se previenen por definición. En los últimos años se fortaleció 
acciones de personajes empresariales, gubernamentales que se han orientado a la 
protección y bienestar de sus empleados. (p. 10) 
Marco jurídico de la seguridad laboral 
Grau & Moreno (2000), sostuvo que: La seguridad laboral en su mayor parte resulta 
de transposición de directivas comunitarias, además se puede citar de acuerdo a la 
adecuación de un nuevo marco constitucional en las organizaciones del estado. De la 
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misma manera la condición laboral influye mucho en los peligros para una buena 
seguridad laboral del personal. (p. 33) 
Requisitos para un plan de seguridad 
Chiavenato (2001), menciona que: 
a. La seguridad, es responsabilidad, función de staff.  
b. Son condiciones laborales, tamaño, son materiales preventivos, y donde se localiza 
la organización.  
c. No se debe limitar solo en áreas como producción.  
d. Implica que el individuo se adapte a su empleo. (p.488) 
Condiciones ambientales de trabajo 
Chiavenato (1999), menciona que: La labor de los colaboradores se influye por tres 
grupos:  
- Condiciones ambientales de trabajo. Clima, sonidos y sobre todo la iluminación. 
(p.2) 
- Condiciones de tiempo. Horas extras, descanso, etc. (p. 2) 
- Condiciones sociales. Empresas informales, estatus, etc. (p. 2) 
Seguridad integral  
Chiavenato (2001), menciona que: Determina situaciones de riesgo, según el 
desarrollo económico, social y político que tiene un país. Dicho concepto se define 
como una dimensión de disposiciones de la seguridad, de diferentes variables. Nos va 
permitir garantizar y cubrir la protección humana, la protección de sus hogares, 
comerciales, industrias, y todo tipo de actividades laborales. (p. 487) 
Inspección sanitaria a los centros de trabajo 
Según Martínez & Reyes (2005), mencionan que: En el entorno laboral está 
representado por todos los métodos establecidos legítimamente, sin embargo, tiene 
algunas idiosincrasias debido a sus objetivos extraordinarios de observación, control 
de riesgos y variables de peligro de la relación hombre-trabajo, al igual que su 
incentivo especializado y legal para la Confirmación de la objetivo experto de PE y 
percances relacionados con palabras. (p. 56) 
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Características de los peligros de naturaleza física en el ambiente laboral 
Martínez & Reyes (2005). Los peligros de naturaleza física que se deben tener en 
cuenta son: 
1. La temperatura: la humedad, movimiento del aire son causas del frío y calor de los 
ambientes. (p. 100) 
2. El ruido y las vibraciones: fenómeno que va consistir un movimiento producido 
mediante un elástico. (p. 102) 
3. La iluminación: si la iluminación es mala el colaborador tiende a tener problemas 
de vista. (p. 105) 
4. Las radiaciones: Es un método para generar vitalidad desde un foco de salida. La 
radiación electromagnética se describe mediante la generación de ondas y la 
radiación corpuscular puede ser moldeada por partículas eliminadas o no. (p. 106) 
Dimensiones de la Seguridad en el Trabajo 
Chiavenato (2001), define la seguridad organización, tiene áreas de actividades como:  
• Prevención de accidentes: La seguridad busca evitar los accidentes el trabajo. (p. 
490)  
Están organizados en:  
- Accidentes sin dejar de asistir a trabajar: tipo de accidente en el cual debe ser 
investigado para levantar un informe. 
- Accidentes con inasistencia al trabajo: aquel que causa. 
Incapacidad temporal: pérdida de capacidad para laborar por un accidente menos a 
un año.  
Incapacidad permanente parcial: incapacidad permanente para laborar.  
Incapacidad total permanente: muerte  
• Prevención de robos: son servicios de vigilancia propias. (p. 497). 
Un plan de prevención de robos (vigilancia) incluye: 
- Control de entrada y salida de personal: un personal que ingresa y egresa, puede 
ser la revisión física o por medio de la empresa.  
- Ronda por los terrenos de la fábrica y por el interior de la misma: se van a 
efectuar fuera de las áreas de trabajo para prevenir los incendios.   
- Controles contables: se van a efectuar en las áreas de almacén, recibos, compras.  
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• Prevención de incendios: el combate de incendios se refiere a las instalaciones que 
se van a proteger, exigiendo planeación cautelosamente. (p. 498) 
Tres acontecimientos que estén presentes: 
Combustible, líquido, sólido y gaseoso.  




Montalván (2017), definió: Son conjuntos de comportamientos generales de cada 
individuo en su entorno de trabajo. El silencio del personal en su vecindad general 
refleja comportamientos edificantes de satisfacción laboral; Si eres miserable, muestra 
un estado mental negativo. Los individuos en general tendrán varias prácticas y lo 
reflejarán según su propia prosperidad. (p. 23) 
 
Además Sánchez & García (2017), mencionan que: Se relaciona con el conocimiento 
de los seres humanos dentro de las empresas. Se va transformar con la percepción del 
colaborador, termina con la componente de emociones, lo cual desembocan con las 
actitudes del personal, ya que de ahí se evidencia su forma de trabajar. (p. 5) 
 
Pujol & Osorio (2004).  Menciona a través de su artículo que los factores 
motivacionales son personas. El colaborador concede importancia a su remuneración, 
a los horarios. El reconocimiento de su esfuerzo, y básicamente lo que percibe los 
empleados. (p. 2) 
 
Pujol & Dabos (2018), menciona que el grado de los empleados están conforme con 
sus labores, desplegando incluso acuerdos entre ellos involucrando procesos 
cognitivos, emocionales y personalizados. (p.5) 
Enfoques para el estudio de la satisfacción laboral 
Pujol & Dabos (2018), durante los principios del siglo XX, el interés por la comunidad 
científica se metió a investigar determinantes sobre satisfacción laboral. (p. 4) 
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- Enfoque situacional: se denomina para el diseño laboral, se encontraba en los 
estudios del ambiente laboral con el impacto del comportamiento de sus 
colaboradores.  
- El enfoque disposicional: se refiere a las condicionales laborales que equivalen 
tendencias en los individuos, condicionan la manera en cómo perciben 
características de trabajo.  
Condiciones de trabajo 
Sánchez & García (2017).  Mencionan que: “las actividades laborales se sujetan a 
diversos conjuntos que forman condiciones laborales, se relaciona con la higiene 
laboral y seguridad” (p. 5) 
Importancia de la satisfacción  
La satisfacción en el trabajo por parte de los empleados resulta fundamental para las 
organizaciones.  
Roth & Pinto (2010), menciona que “Es vinculada con el modo de gestión que se da 
en la organización y también con el interés que se muestra por el bienestar de sus 
trabajadores” (p. 45) 
Hernandez (2011), menciona que, se contempla por tres áreas, sistema de búsqueda, 
recursos de información y recuperación.  
Importancia y consecuencias de la satisfacción laboral  
Según Coronado & Paredes (2016), señala que: Tanto la importancia como la 
consecuencia de la satisfacción laboral actúan sobre los recursos humanos de una 
empresa y en el accionar de estas personas que están inmersas en ella. Podemos 
ratificar que la satisfacción laboral es importante tanto para los trabajadores de una 
organización como para la organización en sí. En el caso de las empresas el nivel de 
satisfacción personal permite disminuir los gastos de selección y contratación de nuevo 
personal. (p. 14) 
Causas de la satisfacción laboral 
Coronado & Paredes (2016). Determinan la satisfacción laboral ayudan al 
entendimiento del comportamiento del individuo frente al ambiente laboral. (p. 15) 
- Salario bajo: Hace referencia a un salario que no se considera justo. 
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- Mala relación con los compañeros: Debido a un ambiente de competitividad y celos 
profesionales. 
- Mala relación con los jefes: Por la forma en la que los tratan, el nivel de exigencia 
y cumplimientos de funciones. 
- Escasa o nulas posibilidades de promoción: Expectativas de lo que esperaba en su 
trabajo y lo que obtiene realmente. 
- Dificultad: Es causado por un continuo cambio de empleo, además de inseguridad 
o problemas personales. 
- Malas condiciones laborales: Debido a las condiciones en las que se trabaja, y tiene 
relación con las políticas la empresa. (p. 15) 
García & Grandez (2016), señala que: Se define como las actitudes de los 
colaboradores frente a su empleo, lo cual se basa en los valores y creencias personal 
que desarrolla el colaborador, dichas actitudes son determinantes para un puesto de 
trabajo y al mismo tiempo la percepción que tiene el colaborador. (p. 26) 
El autor García & Grandez (2016), menciona las tres características: 
1. La necesidad  
2. Valores 
3. Rasgo personal 
Además, se establece dos niveles que se refiere a la satisfacción:   
- Satisfacción General: Lo que puede sentir el colaborador referente a diversas 
facetas de su empleo. (p. 27) 
- Satisfacción por facetas, aspectos como: Beneficios, remuneraciones altas, 
compañerismo, buenas políticas administrativas. (p. 27) 
Se distinguen dos modelos: 
a) Modelo Unidimensional: La actitud que se tiene en el trabajo, actividad laboral.  







Formas de Satisfacción Laboral 
García & Grandez (2016), menciona las siguientes formas: 
1. Progresiva  
2. Estabilizada 
3. Resignada  
4. Constructiva 
5. Fija 
6. Pseudo-satisfacción. (p. 29) 
Factores determinantes de satisfacción laboral 
García & Grandez, (2016), se considera cuatro factores con niveles altos de 
satisfacción:  
- Condiciones de trabajo 
- Compañerismo  
- Retos mentales  
- Equidad en las recompensas.  
Dimensiones de la Satisfacción  
Montalván (2017) define las siguientes dimensiones de la satisfacción laboral: 
• Satisfacción con los superiores: El cumplimiento se basa generalmente en la 
forma en que son tratados por los jefes, que no solo deciden el grado en que el 
especialista se siente satisfecho, reconocido y estimado, sino que además produce 
una cadena de impactos, crea un resultado extraordinario, por lo que es mejor que 
el resto en el trabajo cumplimiento. (p. 25) 
• Satisfacción en el trabajo: El cumplimiento de su condición es la consecuencia de 
las mentalidades que una pareja tiene hacia su entorno de trabajo, los ángulos que 
se identifican con la vida, es cuando los trabajadores se dedican a su trabajo, le dan 
a su tiempo y estructuran una parte importante de su vida. (p. 25) 
• Satisfacción con el reconocimiento: La satisfacción que siente el trabajador 
cuando es percibido por su ejecución de trabajo, lo hace sentirse estimado y 
persuadido de seguir cumpliendo con su obligación, las condiciones de trabajo, 
debe permitir el desarrollo individual y autorizado, también debemos considerar 
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perspectivas significativas, por ejemplo, recompensas, felicitaciones, avances, 
factores que infieren en el carácter del trabajador. (p. 25) 
Se formuló el problema general: ¿De qué manera se relaciona la Seguridad en el 
trabajo con la Satisfacción de los Colaboradores de la empresa Cervecería San Juan 
S.A, Tarapoto, año 2018?, asimismo, se formularon los problemas específicos: (i) 
¿Cuál es la relación de la seguridad en el trabajo con la satisfacción con los superiores 
de la empresa Cervecería San Juan S.A, Tarapoto, año 2018? (ii) ¿Cómo se relaciona 
la seguridad en el trabajo con la satisfacción del trabajo de la empresa Cervecería San 
Juan S.A, Tarapoto, año 2018? (iii) ¿De qué manera se relaciona la seguridad en el 
trabajo con la satisfacción con el reconocimiento en la empresa Cervecería San Juan 
S.A, Tarapoto, año 2018? 
La presente investigación se justifica teórica, con autores como para la variable 
Seguridad en el Trabajo se sostiene por el autor  Chiavenato (2001) y para la variable 
Satisfacción se sostiene en Montalván (2017). Justificación práctica, Servirá a la 
empresa para que tenga un resultado o diagnóstico real sobre la seguridad laboral que 
tienen los colaboradores y cuan satisfechos están para que la empresa tome acciones 
correctas. Justificación social, La empresa brindará a los colaboradores los materiales 
e implementos de seguridad para el cuidado de cada trabajador, de esta manera 
obtendremos personal satisfecho, donde reflejarán el bienestar de la población. 
Justificación metodológica, La investigación se justificó según los métodos científicos 
basados en teorías  de Hernández, Fernández & Baptista (2014), por el cual se regirá 
la investigación. 
Se tuvo como hipótesis general: (Hi) Existe una relación significativa entre la 
Seguridad en el Trabajo y Satisfacción de los colaboradores de la empresa Cervecería 
San Juan S.A, Tarapoto, año 2018. Del mismo modo se presentó la hipótesis nula (Ho) 
No existe una relación significativa entre la Seguridad en el Trabajo y Satisfacción de 
los colaboradores de la empresa Cervecería San Juan S.A, Tarapoto, año 2018. Como 
hipótesis especificas (H1) La Seguridad en el Trabajo se relaciona significativamente 
con la satisfacción hacia los superiores en la empresa Cervecería San Juan S.A, 
Tarapoto, año 2018. (H2) La Seguridad en el Trabajo se relaciona significativamente 
con la Satisfacción en el trabajo de la empresa Cervecería San Juan S.A, Tarapoto, año 
2018. (H3) La Seguridad en el Trabajo se relaciona significativamente con la 
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Satisfacción con el reconocimiento de la empresa Cervecería San Juan S.A, Tarapoto, 
año 2018. 
En cuanto a los Objetivos, se planteó como objetivo general: Determinar la relación 
de la Seguridad en el Trabajo con la Satisfacción de los colaboradores de la Empresa 
Cervecería San Juan S.A, Tarapoto, año 2018. Asimismo, como objetivos específicos: 
(i) Establecer la relación de la Seguridad en el Trabajo con la satisfacción con los 
superiores de la Empresa Cervecería San Juan S.A, Tarapoto, año 2018. (ii) Conocer 
la relación de la Seguridad en el Trabajo con la satisfacción en el trabajo de la Empresa 
Cervecería San Juan S.A, Tarapoto, año 2018. (iii) Identificar la relación de la 
Seguridad en el Trabajo con la satisfacción con el reconocimiento de la Empresa 


















2.1. Diseño de investigación 
El presente trabajo obtuvo un enfoque cuantitativo, por el simple hecho que se 
utilizará la recolección de datos lo cual prueba que la hipótesis en base a la 
medición numérica, con la finalidad de disponer de pautas y justificar 
conocimientos. Hernández, Fernández & Baptista (2014, p. 37). 
La investigación es de tipo básica, porque buscó directamente posibles 
consecuencias prácticas, es formal y persigue los progresos científicos al 
desarrollar conocimientos teóricos. (Hernández et al., 2014). 
De alcance descriptivo-correlacional, porque se describió las variables en su 
mismo contexto y de alcance correlacional se estudió las variables tanto 
dependiente como la independiente, ósea se obtuvo la relación entre ambas. 
Hernández, Fernández & Baptista (2014). 
Es de diseño no experimental, ya que dichas investigaciones no se van a 
manipular de las variables, solo se va a observar fenómenos en el espacio natural 
de corte transversal. Hernández, Fernández & Baptista (2014). 
Esquema: 
                 V1 
 
m               r 
 




m : Clientes de la cervecería San Juan 
V1 : Variable 1: Seguridad Laboral 
V2 : Variable 2: Satisfacción 
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2.3. Población y muestra 
Población 
Está constituida por 100 Colaboradores de la organización Cervecería San Juan 
S.A, Tarapoto, año 2018, el presente número de colaboradores se obtuvo 
mediante la información de recursos humanos sobre la cantidad de personas que 
laboran. 
 
Muestra probabilística  
Para determinar la muestra se ha realizado el procedimiento estadístico:  
Fórmula estadística: 
   (Prueba estadística) 
𝐧 =
Z2pqN
E2(N − 1) + Z2pq
 
Donde: 
(Población)   N = 100 
(Muestra)    n = ¿? 
(Probabilidad de éxito)  p = 0.6 
(Probabilidad de fracaso) q = 0.4 
(Nivel de confianza)  Z = 1.96➔ 95% 
(Margen de error)  e = 0.05 ➔ 5% 
 
95% 
        
Z = 1.96       
E = 0.05       
p = 0.6       
q = 0.4       
N = 100       
n = 
3.8416 * 0.24 * 100    







La muestra estará conformada por 79 colaboradores de la empresa Cervecería 
San Juan S.A. 
2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Se utilizará la técnica de la encuesta para recolectar información de ambas 
variables, siendo esto una técnica para la investigación por excelencia.  
Instrumento 
En una investigación tienen la función principal de recolectar los datos, que van 
a ser aplicados de acuerdo a las condiciones y características del problema del 
objeto de estudio. En este sentido se plantea el instrumento el cuestionario, para 
cada variable. 
Validez del instrumento 
Se validó a través de 03 expertos en el tema, en ese sentido se validó por:  
- Luis Alberto Ríos López 
- Alcides Muñoz Ocas 
- Segundo Saul Rodríguez Mendoza. 
Confiabilidad del instrumento 
Se desarrolló con el coeficiente del Alpha de Cronbach, así mismo para que sea 
confiable tiene que ser mayor a 0.8. 
Ficha Técnica 
Instrumento de validación Seguridad en el trabajo (Cuestionario) 
Título: “Seguridad en el Trabajo y su relación con la Satisfacción de los 
Colaboradores de la Empresa Cervecería San Juan S.A, Tarapoto, año 2018” 
Autor: Chiavenato (2001) 
Dimensiones: Prevención de accidentes - Prevención de robos- prevención de 
incendios 
Número Ítem: 12 
Escala medición: 
1 2 3 4 5 




Instrumento de validación Satisfacción (Cuestionario) 
Título: “Seguridad en el Trabajo y su relación con la Satisfacción de los 
Colaboradores de la Empresa Cervecería San Juan S.A, Tarapoto, año 2018” 
Autor: Montalván (2017) 
Dimensiones: Satisfacción con los superiores- satisfacción en el trabajo- 
satisfacción con el reconocimiento  
Número de ítem: 18 
Escala de medición:  
1 2 3 4 5 
 Nunca  Casi nunca  A veces Casi siempre Siempre 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Se utilizó el SPSS. V.24 como proceso estadístico para cada variable lo cual 
permitirá darse a conocer de manera detallada, asimismo para la comprobación 
de la hipótesis utilizamos el coeficiente de Spearman.  
 
2.6. Aspectos éticos 
El trabajo de investigación no es copia ya que no es de otro trabajo, los datos 
obtenidos son propios y confidenciales, se ha respetado el derecho de autor, 
usando las normas APA sexta edición, bajo el reglamento de la Universidad 











3.1. Análisis descriptivos de las variables 
Tabla 1. Análisis de Fiabilidad de Alfa de Cronbach de la Seguridad en el 
trabajo y la Satisfacción de los colaboradores. 
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Fuente: Elaboración Propia  
Los resultados de 0.887 y 0.972 para ambas variables, demuestran que dichos 







Tabla 2. Análisis sociodemográfico. 
  Frecuencia Porcentaje 
Género Masculino 64 81.0% 
Femenino 15 19.0% 
Total 79 100% 
Edad 26-30 50 63.3% 
31-40 29 36.7% 
Total 79 100% 
Estado civil Soltero (a) 59 74,7% 
Casado (a) 13 16.5% 
Conviviente 7 8.9% 
Total 79 100% 
Lugar de procedencia Tarapoto 44 55.7% 




Total 79 100% 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Figura 1. Género 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Se observa la información sociodemográfica de los 






Figura 2. Edad 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: La edad de los colaboradores son los siguientes: 63.3% tienen 
entre 26 a 30 años y 36.7% tienen entre 31 a 40 años.  
 
Figura 3. Estado civil 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: El estado civil se distribuye de la siguiente manera: el 74.7% es 









Figura 4. Lugar de procedencia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: En cuanto al lugar de procedencia, el 55.7% es de la ciudad de 



















Tabla 3. Análisis descriptivos de la Seguridad en el trabajo de la Empresa 
Cervecería San Juan S.A. -CD Tarapoto 
Variable/Dimensión        Nivel Frecuencia Porcentaje 
Seguridad en el trabajo 
Casi nunca 6 7.6% 
A veces 45 57.0% 
Casi siempre 25 31.6% 
Siempre 3 3.8% 
Total 79 100.0%  







Casi nunca 18 22.8% 
A veces 45 57.0% 
Casi siempre 10 12.7% 
Siempre 3 3.8% 
Total 79 100.0% 







Casi nunca 10 12.7% 
A veces 36 45.6% 
Casi siempre 25 31.6% 
Siempre 7 8.9% 
Total 79 100.0% 







Casi nunca 8 10.1% 
A veces 17 21.5% 
Casi siempre 44 55.7% 
Siempre 9 11.4% 
Total 79 100.0% 
    









Figura 5. Seguridad en el trabajo 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Interpretación: 
Sobre seguridad en el trabajo menciona que el 7.6%, es casi nunca, el 57% es a 
veces, el 31.6% es casi siempre y el 3.8% es siempre. 
 
Figura 6. Prevención de accidentes 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación:  
Sobre prevención de accidentes menciona que el 3.8% es nunca, el 22.8% es casi 

















Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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Figura 7. Prevención de robos 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Interpretación: 
Se menciona que el 1.3% es nunca, el 12.7% es casi nunca, el 45.6% es a veces, 
el 31.6% es casi siempre y el 8.9% es siempre. 
Figura 8. Prevención de incendios 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Interpretación:  
De acuerdo a la tabla 7 se menciona que el 1.3% es nunca, el 10.1% es casi 

























Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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Tabla 4. Análisis descriptivos de la Satisfacción de los colaboradores de la 
Empresa Cervecería San Juan S.A. -CD Tarapoto 
Variable/Dimensión          Nivel Frecuencia Porcentaje 
Satisfacción 
Nunca 1 1.3% 
Casi nunca 8 10.1% 




Siempre 10 12.7% 









Casi nunca 8 10.1% 




Siempre 9 11.4% 
Total 79 100.0% 








Casi nunca 7 8.9% 




Siempre 21 26.6% 









Casi nunca 7 8.9% 




Siempre 22 27.8% 
Total 79 100.0% 








Figura 9. Satisfacción 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Interpretación: De acuerdo a la tabla 9, menciona que el 1.3% es nunca, el 
10.1% es casi nunca, el 19% es a veces, el 57% es casi siempre y el 12.7% es 
siempre. 
 
Figura 10. Satisfacción de los superiores 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Interpretación: De acuerdo a la tabla 10, menciona que el 1.3% es nunca, el 
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Figura 11. Satisfacción en el trabajo 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Interpretación: Se puede ver que el 1.3% es nunca, el 8.9% es casi nunca, el 
19% es a veces, el 44.3% es casi siempre y el 26.6% es siempre. 
 
Figura 12. Satisfacción con el reconocimiento 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Interpretación: Se observa, que el 1.3% es nunca, el 8.9% es casi nunca, el 
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3.2.  Prueba de hipótesis 
Para la prueba de hipótesis se utilizó la siguiente regla: 
Regla de decisión 
- Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
- Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula, por lo tanto, se 
acepta la Hipótesis Alterna (H1). 
Hipótesis General 
Hi: Existe una relación significativa entre la Seguridad en el Trabajo y 
Satisfacción de los Colaboradores de la empresa cervecería San Juan S.A., 
Tarapoto, año 2018. 
Ho: No existe una relación significativa entre la Seguridad en el Trabajo y 
Satisfacción de los Colaboradores de la empresa cervecería San Juan S.A., 
Tarapoto, año 2018. 
Tabla 5. Análisis de correlación de la Seguridad en el Trabajo y su relación con 
la Satisfacción de los Colaboradores de la Empresa Cervecería San Juan S.A., 
Tarapoto, año 2018.  
Seguridad en el trabajo 
Satisfacción 
Rho Spearman p-valor N 
,391** .000 79 
Fuente: Elaboración propia 
Se muestra, de acuerdo con el análisis estadístico Rho de Spearman se consiguió 
un coeficiente de 0,391 (correlación positiva baja) y un p valor igual a 0,000 (p-
valor ≤ 0.05), de tal modo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna.  





Hipótesis especifica 1 
HE1: Existe relación significativa entre la Seguridad en el Trabajo con la 
satisfacción con los superiores en la empresa Cervecería San Juan S.A, Tarapoto, 
año 2018. 
Tabla 6. Análisis de correlación de la Seguridad en el Trabajo y su relación con 
la Satisfacción de los superiores de la Empresa Cervecería San Juan S.A, 
Tarapoto, año 2018.  
Seguridad en el trabajo 
Satisfacción de los superiores 
Rho Spearman p-valor N 
,484** .000 79 
Fuente: Elaboración propia 
En el análisis estadístico Rho de Spearman se consiguió un coeficiente de 0,484 
(correlación positiva moderada) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), de 
tal manera que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es 
decir, la seguridad en el trabajo se relaciona con un (nivel alto).  
Indicando que, a (mejor) seguridad en el trabajo, mayor nivel de satisfacción de 
los superiores. 
Hipótesis especificas 2  
HE2. Existe relación significativa entre la Seguridad en el trabajo con la 






Tabla 7. Análisis de correlación de la Seguridad en el Trabajo y su relación con 
la Satisfacción en el trabajo de la Empresa Cervecería San Juan S.A, Tarapoto, 
año 2018.  
Seguridad en el trabajo 
Satisfacción en el trabajo 
Rho Spearman p-valor N 
,373** .000 79 
Fuente: Elaboración propia 
El análisis estadístico Rho de Spearman se logró un coeficiente de 0.373 
(relación positiva baja) y una p estima equivalente a 0.000 (p-estima ≤ 0.05), con 
el objetivo de que se descarte la especulación inválida y se reconozca la teoría 
electiva. 
Indicando que, a (mejor) seguridad en el trabajo, mayor nivel de Satisfacción en 
el trabajo. 
Hipótesis especifica 3 
HE3: Existe relación significativa entre la Seguridad en el trabajo con la 
Satisfacción con el reconocimiento de la empresa cervecería San Juan S.A, 
Tarapoto, año 2018. 
Tabla 8. Análisis de correlación de la Seguridad en el Trabajo y su relación con 
la Satisfacción con el reconocimiento de la Empresa Cervecería San Juan S.A, 
Tarapoto, año 2018.  
Seguridad en el trabajo 
Satisfacción con el reconocimiento 
Rho Spearman p-valor N 
,365** .000 79 
Fuente: Elaboración propia 
El análisis estadístico Rho de Spearman se logró un coeficiente de 0.365 
(conexión positiva baja) y una p estima equivalente a 0.000 (p-estima ≤ 0.05), 
de manera similar se descarta la especulación inválida y se reconoce la teoría 
electiva. 
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IV. DISCUSIÓN  
En el trabajo la seguridad  se relaciona con un (nivel alto) con la satisfacción del 
personal de la organización Cervecería San Juan S.A, Tarapoto, año 2018, por lo tanto 
la empresa debe ser más cuidadosa en cuanto al control del uso de los implementos de 
seguridad que se le brinda al colaborador, así mismo deben de aplicar adecuadamente 
su plan de seguridad e higiene laboral, en ese contexto, Pérez, U. (2013) coinciden con 
dichos resultados al manifestar que las empresas indican que no cuentan con 
instrumentos que garantice las mediciones de seguridad e higiene laboral, en otro gran 
porcentaje también manifestaron que no tienen conocimiento de éstas, mayormente los 
obreros y maestro de obra no tienen el conocimiento de ciertas normas de seguridad e 
higiene que puedan favorecerlo dentro de cada actividad realizada, más que favorecer 
es que se puedan cuidar de cualquier tipo de accidentes. Muchas de las empresas no 
dan mucha  importancia  a estas normas de seguridad, ya que piensan que no es 
necesario y es solo gastos para las empresas, así mismo, Rebolledo, B. (2015) coincide 
con dichos resultados debido a que señala que en la organización no existe un alto 
nivel de satisfacción con el salario, mayormente es del jefe inmediato de las cabezas 
de la empresa ya que tienen la sobrecarga de trabajo y toda la responsabilidad confiada 
hacia sus personas, por otro lado también las demás áreas administrativas están en un 
nivel bajo de satisfacción ya que no hay diferenciación de acuerdo a los puestos porque 
un personal de limpieza con el personal administrativo puede ganar lo mismo no hay 
mucha diferencia, por lo cual manifestaron que no están totalmente satisfechos ya que 
el ritmo de trabajo y actividades, metas a cumplir son diferentes, así mismo, Juárez, L. 
(2011) coincide con dichos resultados, debido a que en el ambiente físico las 
enfermeras no están satisfechas porque las infraestructuras están algo deterioradas, la 
limpieza de las habitaciones y espacios del hospital no están en total 
acondicionamiento de higiene, algunas de las máquinas tienen muchos años de 
antigüedad, las remuneraciones no son las esperadas por parte de las enfermeras y 
personal de otras áreas, ya que muchas veces se quedan a realizar más horas de trabajo 
y no son reconocidos por los sacrificios que hacen, de manera que no son motivadas 
en su centro de trabajo. 
Se consiguió un coeficiente de 0,391 (correlación positiva alta) y un p valor igual a 
0,000 (p-valor ≤ 0.05), rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna, 
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concluyendo que  la seguridad en el trabajo se relaciona con un (nivel alto) con la 
satisfacción laboral de la organización Cervecería San Juan S.A, Tarapoto, año 2018, 
en ese contexto, Rosales, A. (2017) manifestó que se obtuvo el valor de relación de 
0.546 lo cual es significante, dando así la razón a la hipótesis alterna, ya que si existe 
relación entre las dos variables de estudio sobre la motivación y satisfacción laboral 
en los colaboradores de la empresa farmacéutica, mediante los resultados nos ayudarán 
a tomar más interés en la motivación con los colaboradores para así tener un mejor 
desempeño, más ganancias, mejor servicio y reconocimiento de los clientes, como 
también satisfacción por parte de los trabajadores en cada uno de sus áreas y jerarquías, 
dando como resultado satisfacción para los clientes ya que de ellos depende también 

























El coeficiente fue de 0.391 (relación positiva baja) y una p estima equivalente a 0.000 
(p-estima ≤ 0.05), por consiguiente, se descarta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, indicando que la seguridad en el trabajo se relaciona en un (nivel bajo) con la 
satisfacción. Donde a mejor seguridad en el trabajo mayor será la satisfacción del 
colaborador. 
El análisis estadístico de Rho de Spearman fue de 0,484 (correlación positiva 
moderada) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), donde se acepta la hipótesis 
alterna, es decir la seguridad en el trabajo se relaciona con la seguridad en el trabajo. 
El análisis de Rho de Spearman fue de 0,373 (Correlación positiva baja) y un p valor 
igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), de esta manera también se acepta la hipótesis alterna, 
por lo tanto, la seguridad en el trabajo se relaciona con la satisfacción. 
El análisis de Rho de Spearman fue de 0, 365 (correlación positiva baja) y un p valor 
igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), entonces se acepta la hipótesis alterna, es decir, la 
















Se recomienda a la empresa Cervecería San Juan S.A brindar capacitaciones al 
personal en temas de seguridad, de esta manera se genera disciplina y prevención de 
riesgos laborales, así mismo evaluar cada cierto periodo el nivel de cumplimiento de 
sus metas. 
 
Respecto a la prevención de accidentes, la empresa debe brindar la información 
adecuada en cuanto al control del uso de los implementos de seguridad. 
 
Se recomienda implementar otra condición de pago, sobre todo para el personal de 
reparto que sale a distritos, generando responsabilidad de parte de los jefes y del 
colaborador, sobre todo por el riesgo que se incurre en cobrar las deudas, debido a las 
constantes inseguridades que existe. 
 
Respecto a la prevención de incendios, la empresa debe ser cuidadosa del almacén de 
los productos inflamables, así mismo los vehículos deben estar distantes de los 
almacenes de los productos. 
 
Respecto a la satisfacción, la institución debe evaluar el grado de satisfacción del 
personal y recoger sus sugerencias oportunamente.  
 
Respecto a la satisfacción de los superiores, estos deben de evaluar el cumplimiento 
de las metas mensuales y las asignadas de cada colaborador, caso contrario capacitar 
o retroalimentar a los colaboradores con más falencias.  
 
Realizar actividades de integración, y generar acciones de comportamiento deseable 
para el colaborador. 
 
Se recomienda reconocer oportunamente al personal por el cumplimiento de los 
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Anexo 01: Matriz de consistencia  
 

























































































¿De qué manera se 
relaciona la Seguridad 
en el trabajo con la 
Satisfacción de los 
Colaboradores de la 
empresa cervecería 
San Juan S.A, 
Tarapoto, año 2018? 
PE1 ¿Cuál es la 
relación de la 
seguridad en el trabajo 
con la satisfacción con 
los superiores de la 
empresa cervecería 
San Juan S.A, 
Tarapoto, año 2018? 
PE2 ¿Cómo se 
relaciona la seguridad 
en el trabajo con la 
satisfacción del trabajo 
de la empresa 
cervecería San Juan 
S.A., Tarapoto, año 
2018? 
PE3 ¿De qué manera 
se relaciona la 
seguridad en el trabajo 
con la satisfacción con 
el reconocimiento en la 
empresa cervecería 
San Juan S.A, 
Tarapoto, año 2018? 
Objetivo General 
 
Determinar la relación 
de la Seguridad en el 
Trabajo con la 
Satisfacción de los 
colaboradores de la 
Empresa Cervecería 
San Juan S.A, 
Tarapoto, año 2018. 
OE1: Establecer la 
relación de la 
Seguridad en el 
Trabajo con la 
satisfacción con los 
superiores de la 
Empresa Cervecería 
San Juan S.A, 
Tarapoto, año 2018. 
OE2: Conocer la 
relación de la 
Seguridad en el 
Trabajo con la 
satisfacción en el 
trabajo de la Empresa 
Cervecería San Juan 
S.A, Tarapoto, año 
2018. 
OE3: Identificar la 
relación de la 
Seguridad en el 
Trabajo con la 
satisfacción con el 
reconocimiento de la 
Empresa Cervecería 
San Juan S.A, 




Hi: Existe una relación 
significativa entre la 
Seguridad en el Trabajo y 
Satisfacción de los 
colaboradores de la empresa 
cervecería San Juan S.A, 
Tarapoto, año 2018. 
Ho: No existe una relación 
significativa entre la 
Seguridad en el Trabajo y 
Satisfacción de los 
colaboradores de la empresa 
cervecería San Juan S.A, 
Tarapoto, año 2018. 
HE1: La Seguridad en el 
Trabajo se relaciona 
significativamente con la 
satisfacción con los 
superiores en la empresa 
cervecería San Juan S.A, 
Tarapoto, año 2018. 
HE2. La Seguridad en el 
Trabajo se relaciona 
significativamente con la 
Satisfacción en el trabajo de 
la empresa cervecería San 
Juan S.A, Tarapoto, año 
2018. 
HE3: La Seguridad en el 
Trabajo se relaciona 
significativamente con la 
Satisfacción con el 
reconocimiento de la 
empresa cervecería San Juan 
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El diseño es 
no 
experimental, 










y la muestra 







Control de entrada y 
salida de personal  
Estacionamiento 
fuera del área de la 
fabrica 
Ronda por los 
terrenos de la fábrica 
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Condiciones 
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en la organización 
Satisfacción con el 
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Motivación interna y 
moral para 
permanecer en la 
institución. 
Sentimiento de 
obligación hacia las 
personas que trabajan 
en la institución 
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Anexo 02: Instrumento de recolección de datos 
 
Cuestionario 
El presente cuestionario, tiene como finalidad de evaluar la seguridad en el trabajo en la 
empresa Cervecería San Juan S.A, Tarapoto, dirigida a los colaboradores. Obteniendo 
únicamente la obtención de información. 
 
INFORMACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA: 
I. GÉNERO                   II.  EDAD  
    Masculino (1)                        18 – 25 (1) 
    Femenino (2)                        26 – 30 (2) 
                         31 – 40 (3) 
                         41 – 50 (4) 
                         51 - 60 (5) 
III. ESTADO CIVIL                   IV. LUGAR DE PROCEDENCIA 
       Soltero (1)                        Tarapoto (1) 
       Casado (2)                        Morales (2) 
       Conviviente  (3)                         La Banda de Shilcayo (3) 
       Viudo (a) (4)                         Otros. (4) 
       Divorciado (a) (5)     
 
Indicaciones: Conteste las preguntas en forma sincera y marque con una “X” según 
corresponda. 
 







SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
N° PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
Escala 
1 2 3 4 5 
Accidentes sin dejar de asistir a trabajar  
01 
¿Existe accidentes laborales que no perjudica el desarrollo de sus 
funciones del personal? 
     
02 
¿Los controles realizados por los supervisores son oportunos? 
 
     
Accidentes con inasistencia al trabajo  
03 
¿Existe accidentes laborales que no le permite al colaborador 
asistir al centro de trabajo? 
     
PREVENCIÓN DE ROBOS 
Control de entradas y de salida de personal  
04 
¿El personal registra su entrada y salida del centro de trabajo? 
 
     
05 
¿La empresa cuenta con dispositivos electrónicos para el control 
del personal? 
     
Control de entrada y salida de vehículos  
06 
¿Existe un control estricto de las entradas y salidas de los 
vehículos de la empresa? 
     
Estacionamiento fuera del área de la fabrica  
07 
¿Existe vehículos estacionados fuera de los ambientes de la 
empresa? 
     
Ronda por los terrenos de la fábrica y por el interior de la misma  
08 
¿Existe personal de vigilancia en todos los espacios de la 
empresa? 
     
Controles contables  
09 
¿Los controles contables son los adecuados? 
 
     
PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
Combustible  
10 
¿Los combustibles que se encuentra en la empresa están en un 
lugar aislado del centro de trabajo? 
     
Comburente  
11 
¿La empresa brinda al colaborador mascarillas para su 
protección? 
     
Catalizador  
12 
¿Los colaboradores de la empresa trabajan en temperaturas 
adecuadas para el desarrollo de sus funciones? 




El presente cuestionario, tiene como finalidad de evaluar la satisfacción en la empresa 
Cervecería San Juan S.A, Tarapoto, dirigida a los colaboradores. Obteniendo únicamente 
la obtención de información. 
Indicaciones: Conteste las preguntas en forma sincera y marque con una “X” según 
corresponda. 
Nunca (1) Casi Nunca (2) A veces (3) Casi Siempre (4) Siempre (5) 
 
SATISFACCIÓN 
N° SATISFACCIÓN CON LOS SUPERIORES 
Escala 
1 2 3 4 5 
Identificación con la problemática de la institución   
01 
Se cuenta con políticas claras para solucionar la problemática 
detectada 
     
02 
Se incentiva al personal en el trabajo de la empresa 
 
     
Condiciones adecuadas para el desarrollo profesional  
03 
Brindan las condiciones que permitan el desarrollo  
 
     
04 
El personal cuenta con recursos materiales suficientes para el 
desarrollo de sus funciones 
     
Satisfacción de permanencia en la institución  
05 
Sería muy riguroso dejar esta empresa, inclusive si lo quisiera 
 
     
06 
El permanecer en esta empresa, es una cuestión tanto de necesidad 
como de deseo 
     
SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO 
Reconocimiento por labor realizada  
07 
Está satisfecho con el manejo del jefe con la empresa 
 
     
08 
Se conoce los aspectos que se evalúan para el otorgamiento de 
méritos 
     
09 
El jefe difunde y promueve asistir a talleres de capacitación 
 
     
Confianza depositada en la organización    
10 
Siente que hay buena integración del personal administrativo con 
el personal 
     
11 
Se propicia la colaboración de otros agentes sociales en la 
empresa 
     
12 
Los directivos dan a conocer los logros alcanzados por la 
organización 
     
SATISFACCIÓN CON EL RECONOCIMIENTO 
Motivación interna y moral para permanecer en la institución  





Los logros alcanzados son motivos de felicitación por la dirección 
 
     
15 
El clima laboral con los compañeros es grato 
 
     
16 
El ambiente de trabajo ofrece seguridad 
 
     




No siento que debo dejar esta empresa en estos momentos porque 
creo que las personas que trabajan en ella son como mi familia 
     
18 
Siento que estoy en deuda con los compañeros de la empresa 
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